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ABSTRAK 
Timbulnya piutang tak tertagih pada PT PLN disebabkan adanya tunggakan 
tagihan dari pelanggan. PT PLN Area Surabaya Utara mempunyai dua sistem 
untuk mengendalikan piutang tak tertagih tersebut yaitu dengan sistem Aplikasi 
Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T) dan System, Application, and Product in 
data processing (SAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem AP2T 
dan SAP sudah berjalan dengan baik dan efektif. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu metode wawancara yang dilakukan dengan Staf Akuntansi dan 
Staf Piutang Tak Tertagih, metode dokumentasi untuk mengambil data piutang 
tak tertagih dengan tangkapan layar yang berada pada sistem AP2T serta SAP dan 
metode observasi terhadap sistem AP2T dan SAP. Berdasarkan hasil penelitian 
evaluasi penggunaan sistem AP2T dan SAP pada piutang tak tertagih ditemukan 
adanya kesalahan yang terjadi pada saat penginputan data piutang tak tertagih ke 
dalam kedua sistem tersebut. Kesalahan tersebut disebabkan oleh pengguna sistem 
yang kurang teliti. Implikasi penelitian ini untuk Staf Akuntansi maupun Staf 
Piutang Tak Tertagih. 
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USAGE EVALUATION OF SAP AND AP2T SYSTEMS ON BAD DEBTS 
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ABSTRACT 
Incidence of bad debts on PT PLN due to arrears from customers. PT PLN North 
Surabaya Region has two systems to controlling those bad debts with Aplikasi 
Pelayanan Pelanggan Terpadu (AP2T) and System, Application, and Product in 
data processing (SAP). This study attempt to understanding AP2T and SAP 
systems are running well and effective. Methods that used in this study are 
interview method which is done with Accounting Staff and Bad Debts Staff, 
documentation method to retrieve bad debts data by screenshots AP2T and SAP 
systems, and observation method of AP2T and SAP systems. Based on the usage 
evaluation of AP2T and SAP sytems on bad debts found an error that occurs 
when inputing bad debts data into both systems. Those error caused by system 
user that are not careful enough. This study implications for Accounting Staff as 
well as Bad Debts Staff. 
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